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Авторське	резюме
Аналізується теоретизація поколінної проблематики у класичному і сучасному соціологічному 
дискурсі, розглядаються основні методологічні підходи, які визначають векторність даних дослід­
жень. Здійснюється спроба експлікації критеріїв виділення поколінь крізь призму об’єктивістської і 
суб’єктивістської соціології. Концептуалізація покоління здійснюється у межах структурно­діяльнісної 
парадигми. Визначивши теоретичні моделі покоління,за базову береться символічна модель.Особлива 
увага у визначенні символічної моделі акцентується на спільності сучасників, життя яких збыглося з 
особливим періодом історії, що й обумовлює формування ентелехії покоління.
Робиться висновок щодо поколінної габітуалізації, яка визначає самоідентифікацію і самовідчуття 
індивідів через репрезентації у назві (самоназві) генерації і об’єктивізується в соціальних практиках і 
особливому життєвому стилі покоління.Розглядаються процеси самовизначення поколінних спільнот 
через ідентифікаційні маркери, які сприяють інституціалізації поколінній організації суспільства.
Ключові	слова: покоління, критерії виділення покоління, ентелехія покоління, поколінна спільно­
та, габітус покоління.
Постановка	 проблеми. Соціокультурні 
зміни, які характеризуються стрімкими ди­
намічними процесами, актуалізують поколін­
ну проблематику в соціологічному дискурсі. 
Предметну галузь поколінного аналізу скла­
дають вікові групи як агенти соціальних змін, 
включаючи інтелектуальні і організаційні аль­
тернативи, які вони протиставляють існуючим 
світоглядним моделям, ціннісно­нормативним 
континуумам, укладеним життєвим стилям. 
Джерельна база їх опозиції ґрунтується як на 
класичних моделях міжпоколінних конфлік­
тів, так і на інноваційних тенденціях, що обу­
мовлюють сучасну повсякденність.
Нові покоління, які орієнтовані на систему 
цінностей і пріоритетів, відмінних від устано­
вок тих, хто стояв біля джерел пострадянських 
трансформацій, будуть векторно спрямовува­
ти подальший суспільний розвиток. Від того, 
якими будуть або можуть стати нові поколінні 
утворення, їх стосунки в структурі соціальних 
відносин і зв’язків, разом з іншими страти­
фікаційними групами, залежить подальший 
розвиток українського суспільства в цілому. 
І тому необхідність вивчення феномена поко­
ління беззаперечно є одним із завдань соціоло­
гічної науки. Але, слід зазначити, що поняття 
«покоління» – всебічно поширена аналітична 
категорія мови повсякденності, белетристики 
та ЗМІ в науковому теоретизуванні ще займає 
маргінальне становище.
Незважаючи на певну стагнацію понятійної 
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сфери поколінного аналізу можливо зазначити 
його певні евристичні можливості, які поля­
гають у моделюванні типологічних ситуацій в 
усіх сферах сучасного соціуму. 
Аналіз	 досліджень	 і	 публікацій.	Науковий 
інтерес до аналізу поколінної проблематики 
виникає у західноєвропейській соціально­фі­
лософській і соціологічній думці ще у XIX ст. 
Дослідницький фокус було спрямовано на ви­
рішення методологічних питань пов’язаних з 
обґрунтуванням теорії поколінь, визначенням 
кількісних і якісних характеристик поколін­
них утворень, характеристикою моделей змін 
поколінної організації суспільства, виявлен­
ням біологічних і соціальних передумов в істо­
ричному ритмі зміни поколінь.
Прихильники об’єктивістської орієнтації 
прагнули виділити структурні аспекти поко­
лінної спільності, локалізувати її в часі і до­
дати самому терміну просторово­хронологічну 
визначеність. Дослідницька орієнтація була 
спрямована на виокремлення покоління поза 
сімейно­генеалогічним контекстом і визна­
чення його як соціально­історичного явища. 
Початок розвитку досліджень поколінь у цьо­
му напрямку поклали О. Конт, Дж. С. Мілль, 
Ж. Дромель, А. Курно, Г. Рюмелін та ін. На­
приклад О. Конт не розкриває поняття «по­
коління», але вказує, що кількісно тривалість 
життя позначається і на еволюції соціальних 
явищ. Динаміка ритму зміни поколінь ви­
значають і умови функціонування культури, 
творчості, традицій, способу життя. Таку орі­
єнтацію підтримує і розробляє Дж. С. Мілль, 
стверджуючи, що із зміною поколінь пов’язані 
всі історичні зміни, а одним з основних фак­
торів соціальної еволюції є вплив минулих по­
колінь на сучасність.Найважливішою якістю 
покоління, що додає йому визначеність, є солі­
дарна свідомість, або загальний «стиль мислен­
ня» [3].
Демографічна детермінація у визначенні 
покоління спостерігається у Г. Рюмеліна. Він 
дає близьке до сучасного і найбільш науко­
ве визначення тривалості покоління, вводить 
кількісне поняття поколінної довжини, визна­
чаючи її як середню вікової різниці між бать­
ками і дітьми в даний період. При цьому дов­
жина покоління неоднакова в різних країнах і 
залежить від ряду чинників, таких як середня 
тривалість життя, народжуваність і ін. А це, у 
свою чергу, впливає на темпи історичної дина­
міки.
Прихильники об’єктивістської традиції 
прагнули описати ритм історичного розвитку з 
позицій біологічного редукціонізму і на підста­
ві темп ознак різних поколінь.Проблема була 
зведена до визначення того періоду часу, коли 
старше покоління змінювалося молодшим у 
суспільному житті і виявленню того моменту, 
який можна було б вважати початком для від­
ліку нового періоду. 
Якщо в межах об’єктивістської парадигми 
концепт покоління характеризувався як кіль­
кісно вимірювана визначеність, то, починаючи 
з досліджень В. Дільтея, Х. Ортега­і­Гассета, 
Х. Маріаса, М. Гайдеггера відбувається зміна 
фокусу теоретизування поколінної проблемати­
ки в сторону суб’єктивістської обґрунтованос­
ті. Проблема поколінь розглядалася ними як 
проблема співіснування «внутрішнього часу», 
який не можна виміряти, а можна сприймати 
лише в якісних категоріях. Їх турбує не тільки 
процес зміни поколінь, а і їх співіснування. Ін­
дивіди є сучасниками, бо співіснують в єдиній 
системі репрезентативної реальності, що ство­
рюється найбільш важливими інтелектуальни­
ми, соціальними і політичними обставинами 
(див.: [3­5]).
Отже, якісний підхід концентрується на по­
нятті деякої суті, яку не можна виміряти, але 
можна осягнути лише через призму особисто­
го досвіду. Поколінна темпоральність разом з 
соціокультурною матрицею розглядається як 
суб’єктивні характеристики віднесення індиві­
дів до одного покоління.
Закладене теоретичне підґрунтя визначило 
векторність дослідження покоління у сучасно­
му соціологічному дискурсі.
Мета	дослідження – методологічна рефлек­
сія поколінного аналізу у соціально­гуманітар­
ному знанні.
Виклад	 основного	 матеріалу. Сучасні 
дослід ження поколінної проблематики спира­
ються на теоретичні положення наступних під­
ходів. Один з них – структурно функціональ­
ний (Ш. Айзенштадт). Він визначає поколінну 
групу як систему позицій та ролей, які викону­
ються індивідами. Роль – одиниця структурної 
міжпоколінної взаємодії, яка регулює поведін­
ку. Молодий індивід сприймається як об’єкт і 
суб’єкт соціокультурного наслідування, тому 
процес порушення процесу переходу ролей від 
одного покоління до іншого приводить до кон­
флікту і розпаду існуючої структури і розриву 
спадкоємності поколінь. Спираючись на поло­
ження даного підходу в сучасному суспільстві 
можливо виділити такі дисфункціональні чин­
ники, як невідповідність професійного стату­
су і кваліфікаційної підготовки, рівня освіти і 
матеріального положення, які певною мірою 
визначають конфліктний характер відношень 
поколінь і суспільства в основних сферах жит­
тєдіяльності (див.: [2; 9]).
У межах культурологічного підходу 
(К. Мангейм) осмислюються спосіб життя, 
цілі, мотиви поведінки покоління, аналізуєть­
ся поколінна субкультура конфлікту. К. Ман­
гейм досліджував феномен поколінної єдності, 
протиріччя соціального наслідування і спад­
коємності культур [6, с. 18]. Хоча він і не дав 
скільки­небудь точного визначення поняттю 
«покоління» («генерація»), але підкреслював, 
що його потрібно відносити швидше до соціаль­
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ної, ніж до біологічної сфери. Тільки там, де 
ми здатні чітко й однозначно демаркувати ко­
горту в термінах її соціально­історичної свідо­
мості, слід говорити про справжнє покоління.
У загальному сенсі, у сучасному соціологіч­
ному знанні покоління можливо представити 
як культурну форму, яка репрезентує соціаль­
ні взаємодії і фокусує символічну солідарність 
діючих індивідів. Таким чином, у категорії 
покоління єднаються і уявлення про межі од­
ного покоління (фіксація загальної для нього 
норми, соціального та культурного, значущо­
го досвіду, типових реакцій, а також загальні 
символи і символічні постаті, які об’єднують 
покоління, їх ще називають ядром покоління); 
і «точка відліку» та засоби переходу від поко­
ління до покоління (фіксація стійкості презен­
тованих зразків, а також зміна нормативних 
систем, що призводить до порушення самого 
механізму трансмісії) [4, с. 68].
Загальні труднощі визначення меж поко­
ління пов’язані з множинністю і суперечністю 
його соціально­біологічних критеріїв: термі­
ни фізичного дозрівання юнацтва; середній 
вік вступу до шлюбу; час початку трудового 
життя; спільність способу життя, поведінки, 
цінностей. Покоління та міжпоколінні кому­
нікації детермінують структурні елементи сус­
пільства. На думку К. Мангейма, діяльність 
покоління належить до сил, що «формують сус­
пільство». Відносини поколінь пронизують всі 
інші суспільні зв’язки, неминуче вплітаються в 
них. Вся історія людства може розглядатися як 
зміна поколінь.
Для наукової характеристики даного фе­
номена важливе значення мають інтеграль­
ні характеристики покоління, які пов’язані з 
різними аспектами історичного розвитку сус­
пільства. Покоління – об’єктивно сформова­
на соціально­демографічна і культурно­істо­
рична спільність людей, об’єднаних віковими 
межами і загальними умовами формування та 
функціонування в конкретно­історичний пе­
ріод часу. Воно характеризується однаковими 
соціально­психологічними, духовно­етичними 
ознаками, загальними соціальними завдання­
ми, ролями і функціями на певному конкрет­
ному періоді історичного розвитку. Отже, в 
самому визначенні покоління містяться клю­
чові моменти, які дозволяють збудувати теоре­
тичну модель, елементи якої конструюються в 
об’єктивну логічно завершену систему.
Однією з найголовніших характеристик 
є вікова спільність, яка і визначає в першу 
чергу належність до певного покоління. Віко­
ва ознака фіксує кількісну сторону поняття, 
проте межі поколінь не абсолютні, вони рухо­
мі і змінюються залежно від періоду існуван­
ня людського суспільства, тривалості життя, 
яке визначається соціально­економічними, 
політичними, історичними і іншими чинни­
ками. Соціологічне поняття покоління охоп­
лює декілька вікових груп, ми належимо де­
кільком поколінням відразу, відчуваємо себе 
пов’язаними з кожним із них, і необов’язково 
включені в те покоління, до якого приписані 
народженням. Так, проблема поколінь відпові­
дає скоріше дії динамічних складових соціаль­
ного процесу.
Велике значення для аналізу має поняття 
«хронологічне покоління», за допомогою яко­
го характеризується певний період часу, про­
тягом якого живе те або інше покоління, ста­
дії онтогенезу, процесу соціалізації, життєвого 
шляху від дитинства до старості. Поколінням 
можна назвати групу людей, соціалізація яких 
проходила в однакових умовах, під впливом 
однакових суспільних відносин, а вікова мін­
ливість індивідів одного і того ж хронологіч­
ного віку, що відносяться до різних поколінь, 
обумовлена соціально­історичними, а не біо­
логічними. Наприклад, П’єр Нора як одну з 
характеристик покоління відзначає специфіч­
ну єдність соціального положення, що актуа­
лізується загальною для всього покоління со­
ціальністю, для якої є характерними однакові 
фізичні, моральні і інтелектуальні умовипри 
зустрічі з важливими чинниками і подіями, а 
також загальний вплив подій [7, с. 54­56].
Стає очевидно, що покоління є особлива 
єдність суспільного положення, що розповсюд­
жується на певні «вікові групи», які залучені в 
соціально­історичний процес. Поколінна алеж­
ність визначається тим, як ті або інші моделі 
досвіду і мислення репрезентуються суб’єктами 
поколінних спільнот і продукують новий поко­
лінний стиль – ентелехію покоління. Під енте­
лехією покоління К. Мангейм розуміє особливе 
світосприйняття, власну систему інтерпретації 
навколишнього світу і впливу на нього [6. с.27­
34]. Таким чином, можна виділити атрибутив­
ні властивості поколінної спільноти як ентеле­
хія і усвідомлення єдності – самоідентифікації 
індивідів з певним поколінням, що утворюють 
габітус даного покоління. Габітус являє со­
бою систему усталених диспозицій до певно­
го сприйняття подій і певних зразків дій [1, с. 
34].
Інтегративну основу габітусу складає со­
ціальна ідентичність. В такому контексті ви­
користовує поняття габітусу Н. Еліас. На його 
думку, репрезентацією соціальної ідентичності 
є ім’я. Ім’я – символ, через який індивід усві­
домлює себе і ким він є для інших [11, с. 255]. 
Як для індивіда, так і для покоління набуття 
самоідентичності є досить значущим процесом. 
Сучасні дослідники вважають, що самовизна­
чення поколінної спільноти через ідентифіка­
ційні маркери сприяє інституціалізації поко­
лінної організації суспільства.
У контексті даної роботи важливо під­
креслити, що методологічним підґрунтям 
концептуалізації покоління виступає струк­
турно­діяльнісна парадигма. Тому поколінна 
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проблематика, хоча і спирається на уявлення 
про життєвий цикл групи, але не зводиться до 
нього, тобто виходить за межі демографічного 
покоління. Таким чином, теоретичний ракурс 
дослідження сфокусовано на символічній моде­
лей покоління в межах якої увага акцентується 
на спільності сучасників, життя яких збіглосяз 
особливим періодом історії, зробивши саме їх 
свідками і учасниками подій, реформ, револю­
цій. Так, покоління може створювати стійку 
традицію, викликати емоційну причетність у 
відношенні до життя, розділяти одні і ті ж пе­
реживання, інтереси, цілі, цінності і навіть 
смаки і переваги. Встановивши критерії визна­
чення поняття покоління, важливо розглянути 
життєвий цикл покоління.
На першому етапі покоління енергійно за­
являє про себе, консолідується, формує стилеві 
характеристики, складає набір маркерів, почи­
нає розгортати власний світоглядний простір. 
Воно інтегрується в культурне і суспільно­по­
літичне життя встановлюючи власні позиції 
в тих сферах, які усвідомлюються як «свої».
Залучення до покоління відбувається через ін­
терналізацію дискурсу, стилю і естетики. Фор­
мування ентелехії спочатку відбувається по­
вільно, а згодом габітуалізується [8, с. 157].
Зазначений нами процес складає соціокуль­
турний синтез специфічної, маркірованої поко­
лінням версії нової соціальності. Такий синтез 
визначає напрямки розвитку, формує соціо­
культурні і екзистенціальні інтенції, задає ло­
гіку розгортання дискурсів, життєвих сценарі­
їв, світоглядних моделей. Таким чином, «нове» 
покоління через систему практичних схем ви­
значає соціокультурні умови для формування і 
закріплення нових якостей, надає можливості 
для створення культурних конфігурацій, які 
входять до певної опозиції системним характе­
ристикам попередніх поколінь, а також задає 
процеси, в яких ці«нові» групи виступають як 
агенти ініціації соціальних змін.
Висновки. Таким чином, окресливши со­
ціологічні інтенції щодо визначення поколін­
ної проблематики, слід зазначити, що кіль­
кісні і структурні характеристики покоління 
ґрунтуються на теоретико­методологічних за­
дачах об’єктивістської соціології. Евристичні 
можливості структурно­діяльнісного підхо­
ду дозволили визначити покоління як певну 
культурну форму. Узагальнюючи теоретичні 
положення,покоління являє собою соціальну 
спільноту, яка складається з декількох віко­
вих когорт, атрибутивною властивістю якої є 
специфічний габітус, сформований на підставі 
особливостей формативного періоду, соціалі­
заційної системи, біографічних характеристик 
генераційних груп. Габітуалізація визначає са­
моідентифікацію і самовідчуття індивідів, що 
репрезентується у назві (самоназві) генерації і 
об’єктивізується в соціальних практиках і осо­
бливому життєвому стилі покоління.
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